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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui morfologi anatomi dan histologi usus biawak air (Varanus salvator). Penelitian ini
menggunakan organ usus yang berasal dari satu ekor biawak air jantan dewasa. Biawak air dilakukan proses perfusi untuk
memasukkan larutan fiksasi paraformaldehid 4% melalui jantung. Setelah proses perfusi selesai, usus diambil dan dibagi menjadi 6
bagian, menjadi usus bagian I, II, III, IV, V, dan VI lalu dimasukkan kembali ke dalam larutan paraformaldehid 4% selama 4 hari
dan diproses hingga menjadi preparat histologi dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin-eosin (HE). Pengamatan morfologi
anatomi dilakukan sebelum usus diproses menjadi preparat histologi dengan mengamati bentuk luar dan dalam dari usus serta
dilakukan pengukuran panjang usus. Pengamatan histologi dengan mengamati struktur lapisan dinding dari setiap bagian usus.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada permukaan luar dan dalam dari usus bagian I- IV ditemukan lipatan-lipatan transversal,
sedangkan pada usus bagian V-VI tidak ditemukan. Dinding usus terdiri atas 4 lapisan yaitu, tunika mukosa, tunika submukosa,
tunika muskularis, dan tunika serosa. Potongan usus bagian I-IV menunjukkan vili yang relatif lebih panjang dan tinggi, sedangkan
usus bagian V-VI menunjukkan vili yang relatif rendah. Lapisan mukosa dari seluruh bagian usus biawak air dilapisi oleh epitel
silindris absorbtif dengan sel goblet. Berdasarkan data morfologi anatomi dan histologi dapat disimpulkan bahwa usus biawak air
terdiri atas usus halus (bagian I-IV) dan usus besar (bagian V-VI) serta tidak memiliki sekum.
